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Galatasarayın  arslanı
Zekiden sonra Nihat da mı futbolden çekiliyor? Onun en büyük
emeli Fenere birkaç gol daha yapmaktır
Muharririmiz Nihatla
Günlerden beri spor aleminde yeni bir dedikodu dolaşıyor: — Zekiden sonra Nihat da 
futbolü bırakıyormuş; artık bu se­
neden itibaren oynamıyacakmış.
Bu mesele hakkında görüşmek 
için dün akşam GalatasaraylI Arsla- 
mn Ayaspaşadaki apartımanına git­
tik .
Alman hizmetçi bizi güzel dö­
şenmiş bir salona soktu.
— Nihat Bey şimdi gelir!, dedi. 
Salona oturduk. Arkamızdan bir ses: 
— Yavaş..
— Gürültü etme..
— Eğer duyarlarsa enselendik 
gitti. Soluğu poliste alırız.
— Bana bak öyle budala gibi 
söyleneceğine ne yolarsan cebine at..
— Aman sus.. Salonda birisi 
var. galiba...
Hemen olduğumuz yerde doğrul­
duk. Nihat Beyin salonunda hırsız 
vardı. Yakalamak lâzımdı. Fakat 
aksi gibi yanımızda tabanca da yok.
Fotoğrafçı ile bakıştık : Acaba 
bu mülâkattan vaz geçip kaçsak mı? 
Fakat ne de olsa yeğitliğimiz tuttu. 
Salonu araştırmağa başladık. Kim­
secikler yok. Biz telâşla polis ha­
fiyeliğine devam ederken arkamız­
dan bir ses daha yükseldi :
— Allo.. Allo.. Muammer Bey 
tarafındaa söylenilen «kurnaz hırsız» 
monoloğu bitmiştir. Şimdi tanburî 
Refik Bey tarafından...
Hay .Allah iyiliğini versin. Bizde 
boş yere cebimizde tabanca aramış­
tık. Meğer radyo imiş.
Nihat Bey, kapıdan girince ilk 
sorduğumuz şey şu idi :
karşı karşıya...
— Hayırola Nihat Bey.. Böyle 
birdenbire karar verip futbolü bırak­
mak.
— Bu dedikodu da nereden çı­
kıyor ?. Ben kat’î surette karar 
verdim: Daha asgarî beş sene oynı- 
yacağım. Hiç olmazsa Zeki Beyin 
yaşma geleyim de öyle bırakayım.
— Şimdi kaç yaşındasınız?
— 32.. Ancak otuz yedisinden 
sonra, kırkma doğru futbolü bıraka­
bilirim. Daha durun bakalım, Fener- 
bahçeyi on, onbeş kere daha yen­
meliyiz ..
— Futbolde gayeniz nedir?
— Futbolde gayem, daima Fener 
bahçeyi yenmektir. Memlekette ne 
kadar kuvvetli kulüpler çıkarsa çıksın 
bizim ebedî rakibimiz Fenerbahçedir. 
Tabiî gayemiz de onu yenmak ola-
Nihadın son seyahatleri esnasında
Nihadı futbol oynarken  
çaktır. Bizim için Fenerbahçe kale­
sine soktuğumuz bir golün zevkini, 
heyecanını tasavvur edemezsiniz. Fe- 
nerbahçeye attığım her gol, canıma 
can katar.
Sarı - lâcivert
Galatasaray - Fenerbahçe rekabe­
ti sizde bu dereceye kadar ilerlemiş 
demek ki..
— O kadar ki evimde, sarı lâ­
civert hiçbir eşya bulamazsınız. Şim­
diye kadar sarı ve lâcivert renk hiç 
kullanmadım. Yalnız Zekinin bir 
ressam tarafından yapılıp bana hedi­
ye edilen bir resmi var. Ressam bu­
nu sarı lâcivert renklerle yapmış..
Ne yapayım kabahat bende mi?.
— Hayatınızda en çok gol ne 
zaman attınız?
— Vefa ile yaptığımız bir maç-
arkadaşlarile alınmış resimleri
sinirlendiren şeylerden... 
ta.. O gün ben kendi hesabıma on 
bir gol attım. Bir günde en çok at­
tığım gol.
— Sahada oyun esnasında sizi 
en fazla sinirlendiren şeyler nedir?.
— Sahada mümkün olduğu kadar 
az sinirlenmek lâzımdır. Eğer sinir­
lerinize hâkim olamazsanız haliniz 
berbattır. Meselâ, arasıra siz oynar­
ken Fenerbahçe tribününden Fenerli 
arkadaşlar iltifat ederler, bağırırlar. 
Bunların içinde yenilip yutulmıyacak 
derecede olanları vardır. Fakat ne 
yaparsınız? Hoş görür, geçersiniz. 
Fakat buna rağmen sahada beni deh­
şetli sinirlendiren şeyler şunlardır: 
Arkadaşlarımın fena oyunları.. Bil­
hassa buna ne derecede sinirlendi­
ğimi tasavvur edemezsiniz. Mukabil 
taraf oyuncularının kasten ysptıkları 
uygunsuzluklar.. Çelme takmak, tek­
me atmak gibi.
Çünkü ben Futbolün açık ve 
mertçe oynanacak bir oyun olduğu­
na kaniim. Fudbol dalavere götür­
mez. Arkadan habersizce çelme tak­
mak, fudbol gibi bir oyuna girmez, 
futbol erkek oyunudur.
Kadınlar ve futbolcüler
— Demek kadınların futbol oy- 
nıyabileceklerine kail değilsiniz?
— Kat’iyyen.. Futbol kat’iyyen 
bir kadın oyunu olamaz. Bir kere 
futbol oynamak için kadınların te- 
şekkülâtı müsait değildir. Çünkü 
koşmağa ciğerleri tahammül edemez.
— Başka sahada sinirlendiğiniz 
şeyler?.
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— Bazan sporcular Stadyoma alâ­
kadar oldukları Hanımları davet 
ederler. Bunun manası:
— Buyurun beni seyredin!, de­
mektir. Bazıları kendisini seyreden 
güzel bir kadın olduğunu düşünerek 
iyi oynar, canla başla çalışır; ken­
disini göstermek ister. Hanımlar 
bu gibilerin kuvvei maneviyelerini 
yükseltirler. Sporcu hoşuna giden 
kadına rezil olmamak için her şeyi 
yapar. Bu fena bir şey değil.
Fakat bazıları da Hanımları da­
vet ederler. Fakat akılları fikirleri 
hep orada, seyirciler arasında kalır. 
Toptan ziyade kendisini seyreden 
kadınla meşgul olur. Iska geçer, 
koşamaz, dalgın oynar.
İşte bu beni çileden çıkarır.
— Bunca senedir oynadığınız 
futbol size maddî olarak ne temin 
etti ?
— Ben daima amatör oynarım. 
Fikrimce bizde bir profesyonel fut­
bol teşkilâtı yapmıya da imkân yok­
tur. Bunca senedir oynadığım futbol 
bana bir şeref, bir muhit temin etti.
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Bu muhit bana büyük bir muhabbet 
gösteriyor. Kendimi spor vasıtasile 
tanıttım. Bunlar bana ne derin zevk 
veriyor. Bütün bunlar, mukabilleri 
para ile ölçülemiyecek şeylerdir.
Fakat sokakta bazan arkamda 
çoluk çocuğun:
— Dayan Nihat ağabey!, diye 
bağırdıklarını da işitiyorum ama hiç 
işitmemezliğe gelip geçiyorum.
— Evvelâ ne olmak istiyordunuz?
— Kaptandım. Bahriye mektebin­
den de mezun olmuştum. Sonra teka­
üde sevkedildim. Şimdi karşınızda 
mütekaidini bahriyeden mülâzım Ni­
hat Efendi duruyor.
— Rüyanızda gol atar mısınız?.
— Çok.. Bilhassa Fenerbahçeye 
mütemadiyen rüyamda gol atarım. 
Tuhaftır, birkaç kere büyük maçlar­
dan evvel gördüğüm rüyalar doğru 
çıkmıştır, Meselâ bir sene Fenerle 
şampiyona maçı oynıyorduk. Rüyam­
da o gece Fenere 1 — 3 galip gel­
diğimizi gördüm. Sabahleyin arka­
daşlarıma söyledim. O günü hakika­
ten maçı 1 — 3 kazandık.
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